

























lo  todo,  nada  veía  (2018)  de  Margo 
Glantz  (Ciudad de México, 1930)  anali‐
zamos  la  relación  que  tiene  la  novela 












su  actividad  tuitera  con  el  perfil 
@Margo_Glantz. 
Palabras  clave:  Tuiteratura;  Margo 
Glantz;  Y  por mirarlo  todo,  nada  veía; 
Fragmentariedad; Banalidad. 
Abstract:  From  the book  Y  por mirarlo 
todo, nada veía (2018) by Margo Glantz 
(Mexico  City,  1930),  we  analyzed  the 
relationship  between  the  novel  and 
writing  on  Twitter.  This  work  that  hy‐




works.  Therefore,  the  Mexican  writer, 
as  already  advanced  in Yo  también me 
acuerdo  (2014),  predicts  a  new  genre 
for literature: the daily digital writing of 
remembrances  that  also  on  paper  al‐
lows  to understand  the  current modes 
of  reading,  patents  in  their  tweeting 














nal Autónoma de México, 2018)  toma un verso de  su  tan estudiada  sor  Juana 
Inés  de  la  Cruz  para  volcar  las  noticias,  curiosidades  y  remembranzas  que  se 
comparten en  las  redes sociales. Lo hace desde  julio de 2016 a enero de 2018 
(como explicita en la última página, la 164) y continúa el proyecto fragmentario y 
aparentemente banal que  llevó a cabo en Yo  también me acuerdo  (Sexto Piso, 









propósito  inviable. El texto comienza con una frase ‒“Al  leer  las noticias ¿cómo 













































que, en  lugar de  leer  la prensa en papel mientras desayuna, disfruta mirando y 
tratando de ver qué pasa en Twitter. 
También hay espacio para referirse a  la política. Así  lo hace el día 3: “La 
dictadura perfecta de  la que hablaba Vargas  Llosa  se ha  logrado  sin golpes de 
estado,el  voto  democrático  e  ingerencia  de  las  redes  sociales  : Macri,  Trump, 













































ma: “No  llegaron”. Otro escritor mexicano que  reside en España,  Jorge F. Her‐
nández,  se  compadece:  “Te  dejaron  regalos  en Madrid”.  Siete  horas  después, 













mensajes que a priori no  tienen  relación. El día 9  regresa: “Hasta  la  luna  tiene 
una cara oculta”. Y el 10: “Hay dias tuitafâsicos” (mensaje con el que el navega‐
dor plantea: “Traducir Tweet”). A continuación se registran tres mensajes segui‐
dos  pero  distantes:  “Me  gusta  la  frase  inglesa  to  storm  out”;  “El  impactantes 
avance de las extremas derechas en el mundo  Hay que.....”; y “Consulta optome‐
trista: examinó mis ojitos,me pidió que apoyase mi barbillita y luego que me sen‐






nen varios niveles de  lectura si nos fijamos en  la atención que presta a  las revi‐
siones médicas, por ejemplo, Por breve herida (2016). 
Paradójicamente: “El exceso de realidad me apabulla”; y después: “Hago 
cola para sacar mi credencial del  INE: ni Aquiles ni  la tortuga”, refiriéndose a  la 
corriente virtual que existe en muchos perfiles de tales redes para recuperar  la 
Ilíada. En otro contexto, parece sumarse a la iniciativa de leer a Homero cada día 
mediante  fragmentos del  famoso  texto. Como  lo apunta Carmen López‐Portillo 
en el mentado encuentro a propósito de  sor  Juana, Margo no ofrece un  texto 









por mirarlo  todo, nada  veía  y que publica en Twitter el 11 de enero de 2019: 
“Acabo de descubrir quién es Marie Kondo”; y diez horas después, ya el 12: “Pa‐
recería que es más importante saber quién es Marie Kondo que quién fue Aqui‐
















importante  ahora mismo  generan  las  piezas  que  también  componen  su  libro. 
Twitter  es,  entonces,  si  no  el  origen,  sí  la motivación  de  las  últimas  obras  de 
Glantz. 











recibir una  recomendación a  los quince minutos de  Ignacio M. Sánchez Prado: 
“Pájaros  de  verano  es  la  qué  hay  que  ver”.  Tales  comentarios  forman  parte 
igualmente de la vida diaria que reconoce con Mario Bellatin en la citada presen‐
tación  sorjuanesca.  Le aflige el  tiempo:  “Reviso mi viejo directorio:  casi un  ce‐



























Entre el  libro y el dispositivo móvil hay espacio para  la ficción o  los cam‐























tros  también  nos  acordamos  (Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México, 
2015. 
Margo Glantz es una activa usuaria de Twitter, desde marzo de 2011. Para 






















La misma  cadena  que  presentó  el  programa  21  días  (Cuatro)  acaba  de 
anunciar que dejará de  anunciar  los  informativos debido  a  la  escasa  cuota de 













de retratar  la sociedad actual mediante  los  fragmentos; sin embargo, el bloque 
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